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I. Opettajien ja  oppilaiden
Nombre des maîtres
lukumäärä lukuvuoden 1889—1890 kuluessa.
et des élèves.
Opiston laatu. Paikka.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä. 
N om bre des m a ître s  et des m aîtresses.
D é s ig n a tio n  de l’école. L ieu .
V akinaisia.
T itu la ires .
Virkaa to i­
m ittavia. 




A d jo in ts .
Yhteensä.
Total.
1 i .  L y -
L y -
a )  Ruotsalaisella
L ycées
N o r m a lily se o ................... H elsinki 13 2 i 4  ;  ly
K lassillinen  ly se o . . . Porvoo 15 1 i i 17
v  » ■ • • Turku 15 2 9 26
it v ■ ■ ■ W iipuri 12 4 — 16
» v ■ ■ ■ 13 2 2 17
n !> • • • Oulu 14 — 6 20
R e a li ly s e o ....................... H elsinki 7 5 6 18
„ ............................. Turku 5 9 14
Y hteensä 94 25 28 147
h) Suomalaisella
L ycées
N o r m a lily se o ................... H elsinki 13 — 8 I 2 i j
K lassillinen ly se o . . . Turku 12 3 —
« if - ■ * Hämeenlinna 12 2 2 16
W iipuri 12 1 1 14
Kuopio 15 1 2 18
„ „ . . . Joensuu 5 3 — 8 (
r. n • « • Jyväsk ylä 10 3 — 13
k n ■ Oulu 7 7 — 14
R e a li ly s e o ............................. Tampere 6 5 2 13 ;
Savonlinna 6 7 — 13 ;
Y hteensä 98 32 15 145 ;
c )  Sekä ruotsalaisella että
L ycée
K lassillinen ly s e o . . . Mikkeli 10 6 — 16 j
K aikkiaan 202 63 43 308 j
!
O ppilaiden lu k u m äärä  a llam a in itu illa  luok illa  sy y slu k u k au d en  a lussa.









v . VI. VII. V III.
Y h teen sä  
koko opp ila i­
toksessa.
! I
s e o t .
cées.
o p e tu sk ie le llä . |
suédois. j i
25 j 33 26 22 23 29 18 17 193
34 27 16 i 15 14 11 11 9 137
38 38 27 +  19 ! 30 +  21 19 +  22 19 +  20 22 +  15 1 6 + 2 0 209+  117
22 29 28 25 14 16 27 12 173
36 37 33 26 28 14 12 19 205
14 9 U  1 18 14 9 7 5 87
33 18 16 ; 9 1 10 17 6 10 119
30 29 24 34 H 18 — — 152
232 220 200 200 161 153 118 108 1,392
o p e tu sk ie le llä .
finnois. \
39 39 32 +  30 36 28 21 +  22 28 18 293
38 1 35 36 45 25 24 22 ! 25 250
1 40 45 38 ' 30 34 34 22 27 270
28 33 35 26 21 25 19 j 15 202
42 23 +  23 48 39 29 32 i9 16 271
[ 22 22 27 J 22 31 — — — 1 124
j 22 27 28 22 23 22 18 13 ’.75
30 32 28 32 24 27 13 1 — 186
I 23 19 21 17 14 8 — — 102
1 14 20 20 15 15 13 — — 97
298 318 343 j 284 244 228 141 1 1)4 1,970
su o m a la is e lla  o p e tu sk ie le llä .
mixte.
I
1 29 1 26 1 20 [ 15 12 1 7 5 2 I 116 .
1 559 564 563 ; 499 417 i 388 264 ' 224 i 3,478
3
4Opiston laatu. Paikka.
O pettajien ja  opettajattarien lukumäärä. 
N om bre des m a ître s  et des m aîtresses.
D é s ig n a tio n  de Vécole. L ieu .
V akinaisia , j Virkaa to i- (T unti!) j Y hteensä.
" " * * *  3 ä  i ™ " '
2. A lk e is-  ja
É c o le s  é lé m e n ta ir e s
a )  Ruotsalaisella
[ É coles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 7 1 — ; 8 i
r » Lovisa 5 1 — 6„ „ Pori 4 4 - 8
„ ,, Tampere 7 1 — 8
Kokkola 6 1 — 7
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 1 1 2 4
„ Kristinankaup. 2 2 1 5
n j? Pietarsaari ;-t — — 3
4-îuokk. realikoulu . . H elsinki 7 4 _ 11
Y hteensä 42 15 3 60
b) Suomalaisella
É coles
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 7 2 1 10
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 6 3 — 9 !
» „ H einola 3 4 — 7„ „ Nikolainkaup. 5 2 - 7 !
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 2 3 — 5
» « Kajaani 2 4 1 7
Jt H Tornio 6 — — 6
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 2 1 1 4
n î* Rauma 1 3 2 6
v „ Lappeenranta 3 1 2 6
» Käkisalm i 2 1 1 4
n n Sortavala 2 1 1 4
Yhteensä 41 25 9 75
■ c)  Sekä ruotsalaisella että
1 É cole
2-lnokk. alkeiskoulu . K otka 3 -  i 1 1 4 1
Kaikkiaan 86 40 13 139 [
5
Oppilaiden lukum äärä allaraainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
N om bre des élèves au com m encem ent du  p re m ie r  sém estre.
I. IL  ■ III. IV. V. VI.




R ealik ou lu t.
e t  p r o f e s s io n n e l le s .
o p e tu s k ie le l lä .
suédoises. j
4 10 9 ! 4 - — 27
17 15 ! 7 6 — — 45
7
4  1
6 3 — !  — 20
6 ;  1 1  i 6 1 4 - — 27
19 !  15 7 ! 6 - - - 47
I  i o 1 3 i — i  — • - — 13
12 7 — — ! — ! — 19
10 ! 2  I — — :  — 12
15 i  y 13 1 13 3
j  _ _ 1 53
100 ! 76 1 48 36 3 ! - 263
o p e tu s k ie le l lä .
finnoises.
j 20 28 28 18 18 9 121
39 30 27 19 — — 115
11 19 ! 14 — — ! — 44
22 22 18 17 — — 79
21 8 i 9 — — — ! 38
13 8 6 ~ — _ 27
18 18 13 __ — ! _ 49
23 u  ! — — — _ 34
10 13 ; — — — — 23
7 9 ! — — — — 16
4 3 ! - — — — 7
! 5 i  : — __ — - 6
j 193 170 j 115 54 18 9 559
suomalaisella opetuskielellä. 1
m ix te . J
j
1 12 10 1 — — —
1  305 j 256 ! 163 90 21 1  9 1  844
O piston laatu.
D ésign a tion  de l'école.
Paikka.
L ieu .
O pettajien ja  opettajattarien lukumäärä. 
N om bre des m a ître s  et des m aîtresses.
Vakinaisia.
T itu la ires .
V irkaa toi­
m ittavia.




A d jo in ts .
Y hteensä.
Total.
3 . T y t tö -
È c o le s  d e
a )  Ruotsalaisella
É coles
7-luokkainen koulu . . H elsinki 12 4 3 19
5-luokkainen koulu . . Turku 10 — 2 12
n „ . . . W iipuri 7 5 2 14
n v • • ■ Kuopio 5 1 4 10
» » ■ ■ ■ N ikolainkaup. 10 — 1 11
n „ . . . Oulu 8 2 3 13
2-luokkaineu koulu . . Ham ina — 2 10 12
Y hteensä 52 14 91
b) Suomalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . . H elsink i 8 2 7 17
5-luokkainen kouln . . W iipurt 10 — 1 H
n v . . . i Kuopio 10 - - 10
» - • • • j Jyväskylä 9 2 i  — 11
rt n ■ ■ ■ I Oulu 9 2 1 12
Y hteensä 46 6 ! 9 61
K aikkiaan 98 20 1 34 152
Oppilaiden lukumäärä allamainituilla luokilla syyslukukauden alussa.








III. IV. V -






4 0 1 4 0 i  4 0 4 0 4 0 3 9 j  3 8 j  2 7 7
— — j  3 6 4 2 2 6 2 2 2 5 1 5 1
— — 2 1 2 8 2 2 14 23 108
_ 32 2 1 28 14 !  17 1 1 2
— 23 23 14 2 2 1 16 1 98
.... — 25 41 — 1 - — 6 6
4 0 4 0 177 195 130 1 1 1 123 816
opetuskielellä.
fin no ises.
40 1 41 38 36 43 32 33 2 6 3
- - 30 2 2 16 9 13 90
— — 25 ! 16 2 2 17 9 89
— — 18 i 15 19 1 1 1 0 73
— — 2 2 1 2 29 8 8 79
40 41 133 j 1 0 1 129 77 73 594
80 81 S 310 292 259 188 196 1,410
6 7
II. Oppilaiden äidinkieli ja  asuinpaikka
Langue maternelle des élèves, leur domi-
sekä heidän vanhempainsa sääty.
cile et position sociale de leurs parents.
Opiston laatu. 
D é sig n a tio n  de 
P école.
Paikka.
Oppilaiden luku s itä  myöten  
kuin h eillä  kouluun tu lles­
saan oli äidinkielenä:  
L a n g u e m aternelle:
Oppilaiden lukumäärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­
la ita  asui: 
D om icile .
L ieu .































1. L y -
L y -
a )  Ruotsalaisella
L.i/cées
Norm alilyseo . . H elsinki 175 11 7 136 28 29 j
K lassillinen  lyseo Porvoo 133 2 82 47 8
* » Turku 326 — — 193 93 40
n W iipuri 124 24 25 133 28 12
» Nikulainkaup. 203 2 — 114 40 51
„ ,, Oulu 85 2 — 57 12 18
R ealilyseo . . . Helsinki U I 3 5 84 17 18
» • • • Turku 152 — — 72 58 22
Y hteensä 1,309 44 39 871 323 198
b) Suomalaisella
Lycées
Norm alilyseo . . H elsinki 58 233 2 181 56 56 1
K lassillinen lyseo Turku 29 221 — 91 138 21
-, n Hämeenlinna 15 252 3 111 107 52
n W iipuri 28 169 5 53 73 76
n Kuopio 18 253 — 126 82 63
» Joensuu 20 104 — 66 49 9
» ! Jyväskylä 14 161 — 68 82 25
n n j Oulu 36 150 — 82 44 60
R ealilyseo . . . I Tampere 27 75 — 78 22 2
n ■ • • Savonlinna 29 68 — 42 35 20
Yhteensä 274 1,686 10 898 688 384
c) Sekä ruotsalaisella että
L ycée
K lassillinen lyseo i Mikkeli 46 67 3 57 ! 52 7
K aikkiaan 1,629 1,797 52 1,826 j 1,063 589
Oppilaiden lukum äärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:














































o p e tu sk ie le llä .
suédois.
72 22 43 28 13 13 2 193
42 ! 10 13 39 21 5 7 137
128 65 33 45 31 18 6 326
92 39 24 10 8 - - 173
97 36 14 25 10 15 8 205
46 19 16 — 6 — — 87
36 24 24 20 12 ! 3 — 119
37 29 26 13 43 2 2 152
550 244 193 180 144 56 25
1
1,392
o p e tu sk ie le llä . |
f in n o is . j
j 98 26 1 40 I 69 20 22 18 293
43 — i 19 1 68 20 66 34 250
87 17 j 39 29 47 42 9 270
82 8 ! 25 29 15 23 20 202
88 23 1 37 38 31 48 6 271
46 14 19 5 21 15 4 124
67 10 19 14 10 33 22 175
74 16 j  36 — 27 29 4 186
11 8 20 42 3 7 11 ; 102
22 8 ! 15 9 21 15 7 97
618 130 269 303 215 300 135 1,970
s u o m a la ise lla  o p e tu sk ie le l lä .  j
m ix te . j ! 4 !! 50 ! & 10 9 i  12 i 26 116
j 1,218 1 379 j 472 492 371 i 382 164 3,478
9
Oppilaiden lukum äärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään : 
P o sitio n  socia le des p a re n ts .
Oppilaiden luku sitä  myö­
ten kuin heillä kouluun 
tullessaan oli äidinkielenä :




D é sig n a tio n  de 
l ’école.




































2 .  A l k e i s - j a
É c o le s  é lé m e n ta ir e s
a )  R u o ts a la is e l la
É coles
4-luokk. alkeiskoulu  . Tam m isaari 27 — _ 17 9 1 1
L ovisa 41 3 1 26 19
n «• Pori 20 — — 19 — 1
« « Tampere 25 - 2 24 1 2
» « Kokkola 43 4 - 31 13 3
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 13 — — 7 6 —
•> K ristinankaup. 19 — — 15 4 —
r n P ietarsaari 12 — — 12 — —
4-luokk. realikoulu . . H elsinki 52 1 — 36 9 8
Y hteensä 252 8 3 187 61 15
b) S u o m a la is e l la
Écoles
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 12 80 1 47 32 14
4-luokk. alkeiskoulu . Pori lb 100 — 50 60 5
„ „ H einola 6 38 — 26 17 1
„ „ N ikolainkaup. 26 53 22 46 11
3-luokk. alkeiskoulu . R aahe 7 31 25 10 3
» » K ajaani 3 24 __ 22 4 1
n p Tornio 6 43 — 28 16 5
2-luokk. alkeiskoulu . U usikaupunki 3 31 — 31 3 -
„ „ Rauma 2 21 — 21 2 —
n n Lappeenranta 1 14 1 9 7 -
n n K äkisalm i 1 6 — 4 3 —
n ■> Sortavala — 6 — 2 4 —
Y hteensä 82 447 2 287 204 40
!
c) Sekä ruotsalaisella että
É cole
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 2 17 3 14 8










































R e a l i k o u l u t .
et p r o f e s s io n n e l le s .
o p e tu s k ie le l lä .  |
suédoises. j j
! 5 3 8 4 — 5 1 2 27
10 3 9 8 6 5 1 4 45
8 5 4 3 — —  ! — 20
7 9 6 3 2 — — 27
14 7 4 8 6 5 3 47
2 3 — 4 — 1 3 13
3 4 7 5 j — - 19
1 1 1 9
__ ] —  ! — 12
18 7 16 i 3 3 4 i 2 ; 53
68 42 55 47 17 ' 20 14 263
o p e tu s k ie le l lä .  I I
finnoises. j | j
i 18 7 39 14 2 10 3 93
29 14 14 18 10 18 : 12 115
12 i 3 4 n 6 1 44
28 4 4 ij ‘ 8 ! 18 10 79
4 4 8 10 3 9 - 38
3 9 2 7 2 3 j 1 27
8 9 13 6 3 10 ; — 49
6 3 6 16 — 1 j 2 34
1 4 3 13 — 1 “ 2
23










112 63 99 102 35 85 35 531
s u o m a la is e lla  o p e tu s k ie le l lä .
m ix te . j
1 — 1 2 10 2 4 ! 2 22
j 180 107 156 159 1 °4 109 51 816
10 11
12
Oppilaiden luku sitä  myö­
ten kuin heillä  kouluun  
tullessaan oli äidinkielenä :
Oppilaiden lukum äärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­
laita asu i:
Opiston laatu. Paikka. L a n g u e m aternelle . D om icile .
D é sig n a tio n  de 



































3 . T y t t ö -
j Écoles de
a )  Ruotsalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu. . H elsinki 264 1 12 227 22 28 1
5-luokkaineu koulu . . Turku 151 — — 110 24 17 i
n -  ■ • W iipuri 99 2 7 82 25 1
r  r ■ • Kuopio 4 — — 4 — —
n . . . . Nikolainkaup. 101 9 2 81 27 4
» * • • Oulu 93 5 — 75 10 13
2-luokkainen koulu. . Ham ina 47 10 9 47 18 1
Y hteensä 759 27 30 626 126 64
b)  Suomalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu. . H elsinki 19 244 — 196 17 50
5-luokkainen koulu . . W iipuri 36 52 2 59 22 9
Kuopio 14 75 — 46 25 18
v ■ Jyväskylä 22 51 - 42 16 15
„ „ . . Oulu 19 60 — 46 14 19
Y hteensä 110 482 2 389 94 111
Kaikkiaan 869 509 32 1,015 220 175
1
Oppilaiden lukumäärä sen m ukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:














































k o u l u t .  j
d e m o is e l le s .  \
o p e tu sk ie le llä . |
suédoises. j j
128 52 21 60 1 16 — — j  277
53 40 25 22 i  H — — 151
61 24 17 2 4 — — 108
3 1 — _  ! — ! — — 4
I 41 25 18 7 15 j 6 — ; 112
41 17 ! 1 5 15 1 9 — j 1 !  98
! n 16 16 10 '1 2 1 — S 66
j 338 175 1 112 116 j 67 7 1 816
o p e tu sk ie le llä .
finnoises.
94 33 48 53 21 13 1 263
42 8 18 14 6 2 — 90
39 14 1 12 i 16 7 — 89
38 15 9 —  6 4 1 73
27 1 i  14 : 18 j 8 2 9 79
240 71 90 97 ' j  57 28 11 594
578 246 202
1 1 1 
213 i 24 ! 35 12 1,410
13
III. Keski-ikä ynnä vanhin ja
Age moyen et âges extrêmes
nuorin ikä kullakin luokalla.







































! i -  L y -
! L y -
a) R u o tsa la ise lla
Lycées
Normalilyseo . . Helsinki 11,8 9,9 13,8 13,2 n,i 15,2 13,9 11,9 16,0
Klassillinen lyseo Porvoo 11,5 9,1 13,6 13,3 10,1 16,7 14,1 12,4 16,1
n V Turku 11,7 10,2 14,0 13,2 11,6 15,8 13,4 11,7 16,0
X Wiipuri 11,3 10,2 13.8 12,3 10,2 13,8 13,7 10,9 17,1
il n Nikolainkaup. 11,8 9,9 14,4 13,5 11,7 15,9 143 12,1 17,5
n Oulu 11,6 10,0 13,6 12,7 11,3 14,2 14,6 12,0 16,7
Realilyseo . . . Helsinki 12,4 10,1 15,8 13,3 11,3 15,1 14,5 11,5 16,9
• • • Turku 12,2 10,1 13,7 13,2 11,4 15,4 13,9 12.2 15,9
■ b) Suom ala isella
1 Lycées
Normalilyseo . . Helsinki 11,8 9,9 14,1 12,4 10,5 14,1 14,2 ! 11,8 17,5
Klassillinen lyseo Turku 12,0 9,5 14,4 12,8 11,2 14,6 14,6 12,4 16,5
n » Hämeenlinna 11,7 V 14,6 13,2 10,2 16,1 14,7 11,8 17,9
n » Wiipuri 12,4 10,1 17,7 12,9 10,3 16,8 14,9 12,8 17,9
„ „ Kuopio 12,6 10,7 17,1 13,7 10,9 16,6 14,5 12,1 18,4
1! >1 Joensuu 13,3 9,6 17,0 13,3 10,7 17,9 14,7 10,7 17,2
X Jyväskylä 11,8 9,5 15,5 13,1 11,1 16,0 14,5 11,9 18,2
» Oulu 11,6 10,1 13,7 12,9 10,8 14,6 14,4 11,5 16,9
Realilyseo . . . Tampere 12,2 10,4 14,5 13,4 11,5 15,7 15,3 14,1 16,8
Savonlinna 12,7 10,4 15,0 14,6 11,5 21,0 14,7 11,6 18,2
c) Sekä ru o tsa la ise lla  että
Lycée
Klassillinen lyseo Mikkeli 11,9 10,3 15,8 13,5 11,3 j 16,2 i 15,0 ; 11,6 18,4 1




























































s e o t .
cées.
op etu sk ie le llä . j
suédois. S 1
15,4 12,6; 17,2 16,1 14,0 17,9 16.7 15,0 19,1 17,5 15,8 19,7 19,6 17,l| 23,9 15,2 9,9 23,9
16,3 14,2 18,4! 15,9 14,0 19,1 17,0 15,3 18,6 17,9 16,5 20,6 18,9 16,3! 19,8 14,5 9,1 20,6
15,1 12,5 17,7 16.2 14,3 18,3 17,1 14,1 21,5 18,3 16,3 21,4 19,9 17,2 23,1 15,5 10,2 23,1
15,4 12,5 17,3 16,4 15,0 17,5 17,2 14,5 20,4 18,3 16,3 20,9 19,2 17,3 21,9 16,2 10,2 21,9
15,5 13,4 19,9 16,5 13,5 19,6 17,4 15,5 19,3 18,1 16,8 20,0 19,1 17,6 22,7 15,0 9,9 22,7
15,2 13,1 16,9 16.3 14,7 18,1 17,9 16,6 20,8 18,7 16,8 20,2 18,8 17,9 20,3 15,0 10,0 20,8
15,3 14,8 16,6 15,6 14,4 16,9 18,0 15,2 19,7 17,5 15,5 20,5 18,9 16,3 20,3 15,0 10,1 20,5
14,8 12,9 17,6 16,7 15,0 18,2 16,7 15,2 19,0 14,6 10,1 19,0
op etu sk ie le llä .
finnois.
14,8 13,4 18,8 15,7 13,8 19,5 17,9 15,2 22,1 18 5 16,3 21,6 19,2 17,3 21,9 15,6 9,9 22,1
15,9 12,8 19,9 16,9 14,2 21,6 18,5 16,3 21,6 19,9 17,7 25,1 20,7 17,4 24,*= 16,4 ! 9,5 25,1
15,9 13,3 20,2 16,8 13,6 19,6 1 17,6 15,1 20,6 18.8 15,9 23,5 19,4 16,4 23,e 16,0 9,7 23,6
15,7 12,8 19,4 17,1 14.4 19,7 17,6 15,1 26,8 19,0 15,9 22,3 20,6 17,6 22,7 15,7 10,1 26,8
15,9 12,9 19,0 16,7 13,9 19,7 17,5 1 15,5 20,7 19,5 16,3 23,9 20,0 18,3 23,C 15,6 10,7 23,9
16,2 13,3 19,1 17,5 14,5 20,5 15,0 9,6 20,5
15,7 13,0 18,4 17,0 14,4 20,8 17,5 14,9 20,0 18,3 16,5 25,5 19,8 17,6 24,E 15,5 9,5 25,5
15,2 12,7 18,8 16,9 14,4 22,1 17,8 15,2 22,3 18,7 16,9 20,3 — — — 14,9 10,1 22,3
16,0 13,9 17,2 I 16,7 14,7 18,6 17.6 14,6 20,7 14,7 10,4 20,7
16,6 13,7 21,3 1 17,5 15,0 24,5 17,8 15,0 19,5 15,5 10,4 24,5
su o m a la ise lla  o p etu sk iele llä .
mixte.




l:llä  luokalla. 2:11a luokalla.
Opiston laatu. 






















j  2 .  A l k e i s -  j a
1 É c o le s  é lé m e n ta ir e s
a )  R u o t s a la i s e l la
j É coles
4-luokk. alkeiskoulu . Tam m isaari 12,2 11,5 13,6 13,3 11,7 14,5
» Lovisa 12,6 10,0 15,8 14,3 12,6 15,6
» n Pori 13,0 11,5 14,6 13,5 11,9 15,2
n  x Tampere 12,2 11,1 13,4 12,5 11,2 14,7
„  „ K okkola 12,8 10,3 16,4 13,5 11,3 15,8
2 luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 12,4 10,1 14,3 14,8 13r8 15,5
11 V Kristinankaup. 12,4 10,3 14,1 13,8 12,0 15,7
i l  n Pietarsaari 11,9 10,7 136 12,4 12,2 12,5
4-luokk. realikoulu . . H elsinki 13,5 10,9 î 6,6 14,4 12,3 15,8
b) S u o m a la is e l la
É coles
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 13,1 11,1 17,2 14,9 12,7 17,4 j
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 12,3 10,7 15,0 13,7 11,6 16,6
n  i l H einola 12,5 10,7 14,5 14,0 12,1 18,1 I
11 » . Nikolainkaup. 12,1 9,5 14,8 13,1 10,6 15,2
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 12,4 9,7 14,5 13,3 11,4 15,1
r Kajaani 12,9 11,1 14,7 13,3 10,7 16,1 j
n Tornio 11,3 8 5 14,2 13,4 11,3 16,8 ;
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 12,2 9,4 14,5 13,0 10,8 13,6
V V Raum a 11,3 10,1 13,0 133 11,2 15,3 J
V Lappeenranta 13,6 12,2 18,7 15,8 14,0 18,9 j
I. » Käkisalm i 13,7 10,1 15,8 13,8 10,6 16,6
V n Sortavala 14,1 12,3 ; 16,0 13,4 13,4 13,4 j
1 c)  S e k ä  r u o t s a la i s e l la  e t tä  
I É cole
2-luokk. alkeiskoulu Kotka 12,0 9,0 i 14,2 1 13,1 J 10,4 j 15,4 1
17



































R e a l i k o u lu t .
e t  p r o f e s s io n n e l le s .  \ \
opetuskielellä.
suédoises. 1 j
13,1 12,2 16,0 16,4 14,6 17,4 — — - 13,5 11,5 17,4
15,3 12,8 16,2 15,6 13,9 16,2 — — — 14,4 10,0 16,2
14,5 12,9 17,0 16,3 15,0 17,6 — — — 14,3 11,5 17,6
13,6 12,1 15,3 14,5 13,4 16,0 — — — 13,2 11,1 16,0
14.7 13.2 16,0 15,7 14,3 17,8 — — — 14,2 10,3 17,8
13.6 10,1 15,5
i — — — — — — — — — 13,1 10,3 15,7
1 12,0 10 7 13,6
15,7 13,7 17,7 16,4 14.9 19,2 17,5 16,6 18,7 15,1 10,9 19,2
opetuskielellä. |
fin noises.
154 13,8 ! 16,9 17,8 13,3 23,6 17,2 15,6 18,9 15,4 11,1 23,6
14,5 11,9 18,7 16,2 14,2 20,5 — — — 14,1 10,7 20,5
1 14,2 12,0 18,1 — — — — — — 13,6 10,7 18,1
14,9 12,5 17,8 16,0 14,0 19,1 — — — 13,7 9,5 19,1
15,4 13,0 17,0 — : — - - - — 13,2 9,7 ! 17,0
13,6 12,1 15,8 — — — — — — 13,1 10,7 16,1
14,4 12,7 15,5 — — — ! _ — - 12,9 8,5 16,8
- — — — — — — — 12.6 9,4 ; 14,5
— — — — - — — — — 1 2 ,5 10 ,1 1 5 ,3
— — — — - — — — - 14,7 1 2 .2 1 8 ,9
13,7 10,1 16,6
- - - - - - - 14,0 12,3 16,0
s u o m a la ise lla  o p e tu sk ie le llä .
m ix te . 1 I
-  i — -  ; — — ! — - [ — -- 12,4 9,0 15,4
i 8
■
V alm istavat luokat.
Opiston laatu. Paikka.
l:nen. 2:nen.























7-luokkainen koulu . . H elsinki 10,7 9,5 13,3 11,8 10,5 13,8
5-luokkainen koulu . . Turku — — — _ — —
r  v ■ ■ W iipuri - — - - - —
„ ■ ■ K uopio — - — — — —
n » ■ ' N ikolainkaup. — - — - — —
v » Oulu — — — — — —
2-luokkainen koulu . . H am ina - - - - -
h )  Suomalaisella
É coles
7-luokkainen koulu . . H elsinki 10,4 9,3 11.7 11,6 10,3 14,2
5-luokkainen koulu . W iipuri - — — _ - —
» • • Kuopio — — — — — —
r • • Jyväskylä — - - - — —
r, r  ■ ■ Oulu — - — — — -
19































































1 1 l i i  
k o u l u t .  j
d e m o is e l le s .
o p e t u s k ie le l lä .  j
suédoises. j
12,9 n , i 1 14.8 13,4 12,2 ; 15,9 15,4 13,1 16,7 15,8 14,6 17,6 17,0 15,4 20,1 13,9 9,5 20,1
12,4 10,4 ! 14,8 13,2 11,9 15.2 14,5 12,8 16,5 15,3 13,3 17,6 16,3 14,1 17,9 14,0 10,4 17,9
12,3 11,0 13,4 13,3 12,1 15,1 S 14,5 13,1 16,1 15,5 14,1 17,6 16,3 14,6 18,4 14,3: 11,0 18,4
- — - — - - ! — - — — — 15,9 15,7 16,2 15,9 15,7 16,2
12,3 10,9 15,0 13,4 11,7 15,9 j H ,4 13,3 16,5 15,6 14,6 16.5 I 17,5 15,3 17,9 14,lj 10,9 17,9
l 12,2 10,3 15,2 13,4 12,1 15,4 14,0 ! 12,6 15,2 ' 14,9 13,4 18,1 16,0 14,8 18,6 14,1 10,3 18,6
11,2 9,5 i >4,o ! 14,3 11,9 17,9 ; 16,3 j 14,9 18,9 - - - - - 13,9 9,5 18,9
o p e tu s k ie le l lä .
finnoises.
j 12,8 11,0 i 15,2 14,2 12,4 16,6 15,0 13,1 19,3 15,8 14,1 18,8 17,0 15,2 19,1 13,7 9,3 19,3
! 12,6 10,6 15,1 14,2 12,5 16,4 15,0 13,3 16,3 15,9 14,5 17,1 16,9 15,4 18,9 14,4 10,6 18,9
11,7 11,3 14,8 13,4 12,6 15,0 14,0 13,5 15,6 15,2 14.3 16,5 16,2 14,9 18,9 13,3 11,3 18,9
13,0 11,4 14,8 14.2 12,7 15.9 15,3 12,9 ! 18,4 15,6 14,5 17 8 16,4 14,7 19,1 14,7 11,4 19,1
12,1 10,3 14,0 13,5 11,6 146 14,1 12,4! 17 ,5 15,5 14.4 16,5 16,4 14,9 17,8 14,3 10,3 17,8
IV. Montako oppilasta lukuvuoden kuluessa on oppilaitokseen otettu
N om bre  des é lèves in scr its  p e n d a n t l’année, de ceux q u i ont
vastaan, sieltä eronnut, sekä alemmalta luokalta ylem m älle muutettu.












L ukuvuoden  k u lu essa  on o p p ila ita  ero n n u t : 
É lèves qu i on t q u itté  l'école.
O piston laa tu .
D é sig n a tio n  de l'école.
P aik k a .
l .ieu .
O ppim äärää  p ä ä t tä ­
m ä t tä : P ä ä te tty ä  
o pp im ää­
rä n  S. 0. 
o p p ila i­
toksen  
lä p ik ä y ­
n eitä .
1












N o rm a lily s e o .................. H e lsink i 33 29 — — 16 45 I
K lassillinen  lyseo . . . Porvoo 32 11 — 7 18
n * • • • T u rk u 31 39 — 1 2 25 66
r „ ■ ■ ■ W iip u ri 23 15 -  : - 8 23
» n ■ ■ • N ikolainkaup. 46 25 ■: — - 17 42
» n ■ • ■ Oulu 21 6 — — 5 11
R e a l i l y s e o ....................... H e lsink i 26 6 - - 10 16
n ....................... T u rk u 32 18 — — — 18
Y h teen sä 244 ' 149 - 2 88 239
h) Suomalaisella
Lycées
N o rm a lily s e o ................... j H e lsink i 51 3u — — 17 47
K lassillinen  lyseo . . . j T u rk u 42 11 — — 19 30 1
„ „ . . . H äm eenlinna 46 16 — - 24 : 40
» • • • W iip u ri 35 35 - - 5 40
n n . . • K uopio 29 43 — 1 14 58
„ „ . . . Jo en su u 21 10 — — — 10
»  „ . . . J y v ä sk y lä 24 22 - 2 11 35
» n  ■  •  • Oulu 42 12 — 1 — 13 j
R e a l i l y s e o ....................... T am p ere 21 3 - - —
3
....................... 1 S avonlinna 24 3 — 1 — 4
Y hteensä 335 185 - 5 90 280
c)  Sekä ruotsalaisella että
L ycée
K lassillin en  lyseo . . . j M ikkeli 30 j 8 i — - i 6 14 1
K a ik k ia a n 609 342 ' 184 ! 533 ;
A llam ain itu is ta  luo k ista  on opp ila ita  m u u te ttu  seu raav a an  ylem pään, 
j  É lèves  p ro m u s  à  une classe supérieure. O ppilaiden
lu k u m äärä







I I I . ! l v - V.
i
V I. V II.
s e o t .  :
c é e s . !
opetuskielellä.
suédois.
\ 23 17 20 19 16 22 16 186
26 22 13 7 13 5 9 134
! 24 20 35 27 30 27 28 293
20 24 18 22 6 1 9 23 170
32 32 24 18 18 9 10 201
9 8 7 ! 14 9 8 5 81
18 14 11 7 10 1 13 6 117
25 18 18 22 11 15 — 151
177 155 146 136 113 108 97 1,333
opetuskielellä. i
ûnnnist. !
28 • 30 i  43 26 24 32 25 283
31 27 25 34 21 19 13 245
36 32 : 27 24 27 32 21 267
22 23 j 23 19 15 20 15 198
31 28 27 23 24 24 13 237
14 13 18 15 25 — — 114
16 15 17 19 18 14 16 174
28 22 ; 21 25 23 20 12 189
16 14 16 13 13 7 — 101
12 15 13 12 9 12 — 93
234 219 230 210 199 180 115 1,901
suomalaisella opetuskielellä.
m ix te . 1 1
19 ! 16 14 12 9 3 4 111














Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
É lè ve s  qu i on t q u itté  Vêcole.
Opiston laatu. 




m ättä : P äätettyä  
oppim ää­














I 2. A lk e ls-  ja
É c o le s  é lé m e n ta ir e s
a ) R u o ts a la i s e l la
{ É coles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 7 1 — i 3 5 !
» » Lovisa 10 y _ 5 14
r K Pori 4 i S I ‘ 3 4  j
n tl Tampere 3 5 — l 1 1
» n K okkola 16 6 — — 4 ; 1° '
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 8 2 — 1 2 i  5
* ! Kristinankaup. 10 5 — — 2 i
„ „ j P ietarsaari 5 — — — 2 2
4-luokk. realikoulu . . j H elsinki 13 4 _ — 3 7
Y hteensä 76 33 - 3 25 i 61 ;
b) S u o m a la is e l la
É coles
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 30 5 — — 9 1 14 1
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 38 9 — 1 16 ! 26
„ „ H einola 7 4 — _ 4
» » Nikolainkaup. 22 12 — — 15 27
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 12 1 — — 4 5
« .. K ajaani 8 — — 3 11
„ n Tornio 11 4 — _ — 4
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 21 8 _ — ! 8 16
„ „ Rauma 8 _  j —  ! 8 8
n v Lappeenranta 6 3 — i — 4 7
n n K äkisalm i 2 1 —
j
2 3
„  „ Sortavala 5 2 _ — 2
Yhteensä 173 57 - i 69 j 127
c) S e k ä  r u o t s a la i s e l la  e t tä
j É cole
2-luokk. alkeiskoulu . [ Kotka 12 3 —  1 -  1 6 9 j
Kaikkiaan 261 93 — 4 1 100 197
23
! A llam ainituista luokista on oppilaita m uutettu seuraavaan ylempään- 
E lèves  p ro m u s  à une classe su périeure.




R e a l i k o u l u t .  1
et professionnelles.
o p e tu s k ie le l lä .
suédoises.
4 6 6 — 27
7 9 6 4 39
6 3 5 3 20
5 A 2 1 i 26
13 11 5 4 49
8 — — ! — 13
8 — — — 19
7 — —  ; — 12
10 8 ; & I 8 ; 53
68 43 29 20 258
o p e tu s k ie le l lä .
fin no ises.
j 1
14 15 ■ 13 11 91
25 15 20 — 112
9 9 9 — 41
17 ' 17 ; n — 79
13 5 - - 38
9 5 - — 27
12 12 — — 45
13 — — - 33
lu — i — 23
6 — i _ —  j 13
2 — 1 - —
2 — — — 6
132 78 53 11 515
s u o m a la is e lla  o p e tu s k ie le l lä .
m ix te . ' ]
\ 7 1 — —  i — 20













L u k u vuoden  ku lu essa  on o p p ila ita  e ro n n u t: |
É lè ve s  qu i on t q u itté  l’école.
O piston  laa tu . Paikka.
O p p im ää rää  p ä ä t tä ­
m ä t tä  : P ä ä te tty ä  
opp im ää­
rä n , s. 0. 
opp ila i­
toksen  
lä p ik ä y ­
ne itä .





Y h teen sä
eronneita .
j 3 . T y t t ö -
Ê c o le s  d e
a )  Ruol salaisella
É coles
7-luokkainen  kou lu  . . H e lsink i 44 6 — — 37 43
5-luokkainen  koulu . . T u rk u 37 6 — - 24 30
v • • W iip u ri 13 9 - 1 19 29
n o • • K uopio — - — — 4 4
N iko la inkaup . 34 7 — 16 23
O ulu 19 7 — 1 11 19
2-lu o k k ain en  kou lu  . . H a m in a 9 7 — 1 6 14
Y h tee n sä 156 42 - 3 117 162
h) Suomalaisella
É coles
7-luokkainen  koulu  . . H e ls ink i 42 3 — 1 30 34
5-luokkainen  ko u lu  . . W iipuri 29 5 — - 13 18
K uopio 27 6 — — ! io 16
» • • J y v ä sk y lä 16 3 - 1 ! l> 1 13
„ • • O ulu 22 3 — 1 7 i  H
Y h tee n sä 136 20 - 3 69 92
K a ik k ia a n 292 62 ; — 6 186 254
A llam ain itu is ta  lu o k is ta  on o p p ila ita  m u u te ttu  seu raav a an  y lem pään.
E lèves  p ro m u s  à une classe supérieure. ! O ppilaiden
lu k u m äärä
k ev ä tlu k u ­
kauden
lopulla .






koulut. ' i i ;
d e m o is e l le s . | ■
opetuskielellä. ^
suédoises. 1 ; j
1 40 i 39 40 39 37 37 274
! — ! — i 27 ' 34 20 21 150_  ;
- ! 17 25 i 14 y 107
— — — — — — 4
! -  ! - 29 19 19 13 ; 115- — j 20 21 10
17
95
— — 22 13 — 62
40 j 39 , 155 151 100 97 807
opetuskielellä.
fin noises. \
35 35 27 i 27 34 26 259
- — 22 18 15 9 90
— — 17 13 17 15 84
-  j - ; 14 12 14
9 '
69
— — 18 j 11 19
1 77
35 35 ! 98 81 99 1 66 579
75 ; 74 253 232 199 163 j 1,386
-5
V. Oppilaiden käytös ja  edistys
C on du ite  e t p ro -
arvosteltu vuositutkinnossa v. 1890.
g rè s  des élèves.
K ä y t ö s .
Conduite.
Opiston laatu. 
D é sig n a tio n  de l ’école.
Paikka.
L ieu .























1. L y -
L y -
a)  R uotsalaisella
Lycées
N o r m a lily se o ................... H elsinki 180 — — 180 9,9
Klassillinen lyseo . . . Porvoo 127 4 1 132 9,8
i, n ■ • • Turku 278 3 — 281 9,9 1
r  • • • Wiipuri 146 5 - 151 9,8
i, * . . . Nikolainkaup. 191 3 — 194 9,9
» n • • • Oulu 79 1 — 80 !
.R e a li ly s e o ....................... Helsinki 101 — 101 10,0
„ ........... Turku 126 15 141 9,7 !
Yhteensä 1,228 31 1 1,260 -
b) Suomalaisella
Lycées
N o r m a lily se o ................... H elsinki 257 2 — 259 9.9 [
K lassillinen ly s e o . . . Turku 233 6 — 239 9,9
» » • • Hämeenlinna 228 4 — 232 9,9 ;
„ n • • • Wiipuri 174 15 — 189 9,7
» ,1 • • Kuopio 222 6 228 9,8
« -, • • • Joensuu 114 — — 114 9,8
1! » • • • Jyväskylä 156 2 — 158 9,9 i
n » • • • Oulu 179 2 181 9,9
R ea lily seo........... Tampere 97 3 - 100 9,8
„ ........... Savonlinna 93 1 — 94 9,8
Y hteensä 1,753 41 - 1,794 -
i c)  S ek ä  ru o ts a la is e l la  e t tä
L ycée
Klassillinen lyseo . . . Mikkeli 106 — — 106 10,0 !
Kaikkiaan 3,087 72 1 3,160 —  1
E d i s t y s .
Progrès.
I
N iiden  oppilaiden  lukum äärä, jotka  ovat saaneet arvosanan:
K eskim äärä  





tyydyttävä ja  
kelpaava.
I







: 32 ; 148 — 180 7,2
12 115 4 131 6,6
1 15 ! 256 3 274 6,8
;  23 128 — 151 7,2
28 166 _ 194 7,5
3 77 — 80 6,8
86 8 101 6>4
21 120 i  - 141 6,8
141 1,096 15 1,252 -
opetuskielellä.
finnois.
53 201 5 259 7,3
17 1 218 4 239 7,0
j  46 j 186 !  — 232 7,5
29 158 2 189 6,9
!9 206 3 228 7,0
8 103 1 112 7,3
23 134 !  2 159 7,3
25 150 6 181 6,9
18 79 3 100 ! ' ,4
4 88 1 93 7,2
i 242 1,523 27 1,792 -
suomalaisella opetuskielellä.
m ix te . j
1 H  1 86 9 1 106 6,6
394 2,705 51 1 3,150 -
26 21
28
K ä y t ö s .
C onduite.
Opiston laatu. 
D é sig n a tio n  de l'école.
Paikka,
L ieu .



















2. A lk e is-  ja
Écoles élémentaires
a )  R u o ts a la ise l la
É coles
4-luukk. alkeiskoulu . Tam m isaari 26 — — 26 9,9
„ „ L ovisa 33 4 2 39 9,3
ti 1 Pori 20 — — 20 10,0
n ti Tampere 20 3 1 24 9,5
n tt Kokkola 45 2 — 47 9,8
2 luokk. alkeiskoulu . Maarianhamina 9 1 — 10 9,8
i> Kristinankaup. 17 1 - 18 9,8
n tt Pietarsaari 12 — - 12 10,0
4-luokk. realikotilu . . H elsinki 48 — — 48 9,9
Y hteensä 230 11 3 244 -
b) S u o m a la ise lla
1 Écoles
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 84 — — 84 9,9
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 111 1 — 112 9,8
n tt H einola 40 — 40 10,0
» » Nikolainkaup. 74 2 — 76 9,9
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 37 - 37 9,9
n » K ajaani 24 2 1 27 9,4
n n Tornio 45 — — 45 10,0
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 30 — — 30 9,9
n n Rauma 22 1 - 23 9.9
„ „ Lappeenranta 13 — — 13 9,9
ti n K äkisalm i 7 — — 7 10,0
tt -i Sortavala 4 — — 4 10,0
Y hteensä 491 6 1 498 -
1 c) S ek ä  ru o ts a la is e l la  e ttä
1 É cole
2-luokk. alkeiskoulu Kotka 18 1 — i 19 ; 9,8
Kaikkiaan 739 18 4 761 -
E d i s t y s .
Progrès.
N iiden  oppilaiden lu k u m äärä , jo tk a  o v a t saaneet arv o san an :
[ k iite ttä v ä . ty y d y ttä v ä  ja  
ke lpaava.
m o ititta v a .
i
Y h teen sä
opp ilaita .
K e sk im ää rä  
k aik k e in  oppilaiden 
ed is tyksestä .
R ealik ou lu t.
et p ro fess io n n e lle s . \
opetuskielellä.
suédoises.
6 17 3 26 ; 6 ,7
i 3 2 9 7 3 9  I 6 ,3
— 20 6,6
! — 22 2 2 4 6 ,4
' — 4 0 7 4 7 5 ,9
3 7 — 10 8,0
2 16 — 18 7 ,8
— 11 1 12 1 6,6
1 4 7 — 4 8 6,8
j 15 2(19 20 2 4 4 -
opetuskielellä.
finnoises.
11 6 7 6 8 4 6,8
7 9 8 7 112 6 ,9  .
10 2 9 1 4 0 7 ,2
8 67 1 7 6 7 ,0
3 3 3 1 37 6 ,7
3 2 3 1 27 6 ,7
i 4 4 1 — 4 5 6 ,7
- 27 3 3 0 6,2
5 15 i 3 23 7 ,5
5 7 1 13 7 ,5
— 7 — 7 6 ,9
1 3 ! — 4 7 ,0
! 57 ; 4 1 7 2 4 4 9 8
suomalaisella opetuskielellä.
m ix te .
i 5 i 14
— 19 7 ,5
77 6 4 0 44 7 61 —
K ä y t ö s .  1 
C onduite.
Opiston laatu. Paikka.





















Ê c o le s  d e
a )  Ruotsalaisella
l^cnles
7-luokkainen koulu . . H elsinki 274 _ 274 i 10,0
5-hiokkainen koulu . . Turku 149 - 149 10,0
!! V ■ ■ W iipuri 101 - - 101 10,0
1! • • Kuopio 4 — 4 10,0
„ „ . . Nikolainkaup. 113 — - 113 10,0
tt tt • • Oulu 94
_ — 94 10,0
2-luokkainen koulu . . H am ina 62 — — 62 10,0
Y hteensä 797 - __ 797 -
h) S uomalaisella
É coles
7-luokkainen koulu . . H elsinki 248 — — 248 9,9
5-luokkainen koulu . . W iipuri 88 i — 89 9,9
n n • • K uopio 79 — 79 10,0
tt . . . . Jyväskylä 69 — — 69 10,0
n n ■ ■ Oulu 72 i — 73 9,9
Y hteensä 556 2 — 558 —
Kaikkiaan 1,353 2 — 1,355 —
E d i s t y s .
P rogrès.
! \ 
[ N iiden oppilaiden lukum äärä, jotka ovat saaneet arvosanan:
i






K eskim äärä  
kaikkien oppilaiden  
edistyksestä.
k o u lu t .
d e m o is e lle s .
opetuskielellä.
suédoises.
93 181 — 274 8,2
17 132 — 149 7,2
15 86 — 101 7,5
3 1 — 4 9,0
16 97 — 113 7,51 ' 4 80 - 94 7,0
i H 51 — 62 8,0




52 : 196 — 248 7,8
33 56 — 89 7,9
10 69 — 79 7,6
15 54 — 69 7,8
12 58 3 73 7,4
122 433 3 558 j
291 I 1,061 ! 3 1,355 —
3o 3i
VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksity iset lah-
R ev e m is  ann u els
vuositulot kuin m yös missä määrässä niitä 





B u dge t de 
l'école.
E dellistä  summaa m aksaa j 
P a rt dè cette som m e qu i p ro v ie n t
Opiston laatu. 







de la  com ­
m une.




de don a tion s.
5%: ■fiä. ifmf jsa ■pm. StnvC.V 7».
!
l .  L y -
L y -
n) Ruotsalaisella
Norm alilyseo . . . Helsinki 97,243 91 97,243 91 _ _
L ycées
K lassillinen  lyseo . . Porvoo 73,206 67 71,206 67 — — 2,000 —
n v Turku 103,613 96 103,613 96 - - - -
a • • W iipuri 70,663 33 70,663 33 - -
„ • • Nikolainkaup. 75,327 42 75,327 42 —
Oulu 69,580 — 66,640 — — .. . —
K e a l i ly s e o ................... H elsinki 65,785 50 65,785 50 - - -
v . . . . Turku 47.400 47,400
Yhteensä 602,820 79 597.880 79 - 4,940 -
b) Suomal ai sella
ycées
N orm alilyseo . . . . H elsinki 103,901 11 103,901 11 -  \ - -
K lassillinen lyseo . . Turku 56,740 — 56,740 — — — —
» t • • H äm eenlinna 67,000 — 67,000 — — — -
n » ■ • W iipuri 51,393 53 51,393 53 - — — —
Kuopio 68,306 67 68,306 67 - — -
v ■ ■ Joensuu 39,510 - 39,510 — — — —
Jyväskylä 71,000 33 7 1 ,0 0 0 33 - - - -
„ . • Oulu 49,400 — 49,400 — — - —
R e a li ly s e o .................. Tampere 50,600 - 50,600 - - - -
„ ......... Savonlinna 40,558 75 40,558 75 — — — —
Y hteensä 598,410 39 598,410 39 - -





K aikkiaan 1,261,690 51 1,256,750 51 — 4,940
Määrärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten. Opiston kirjasto.
S om m es affectées à  des bourses, p r ix  etc. Korkoa tuot­
tava pääoma.
C a p ita l p la c é  
à  in térê t.
B ib lio thèque de l’école.
K orkoja sitä  
varten m äärä­
ty istä  lahjoi­
tuksista. 
R en tes .
Satunnaisia
lahjoja.


























\ Vi 1 *
Shnf n 7» a * ym.
!
s e o t .
cé es . \
o p e tu s k ie le l lä .
suédois. j
725 44 2,575 — 3,300 44 28,418 08 3,960 51 1,200 —
2,547 49 — — 2,547 49 49,430 16 16,292 I 138 1,000 -
8,032 73 — — 8,032 73 234,216 52 21,435 1,848 1,000 —
460 — — — 460 — 1,000 — 10,300 108 1,000 -
2,755 63 — - 2,755 63 48,385 — 10,500 184 1,000 —
561 04 10,000 !  — 10,561 04 19,350 60 3,337 47 1,000 —
172 48 — — 172 48 5,226 74 559 21 1,000 —
! 293 83 — — 293 83 5,800 - 2,250 28 1,000 —
15,548 64 12,575 1 - 28,123 64 391,827 10 68,633 2,425 8,200 -
o p e tu s k ie le l lä .
fin n o is .
558 30 6,000 1 — 6,558 30 7,325 77 1,424 63 1,200 —
622 84 25 — 647 84 16,872 — 332 40 1,000 —
935 40 344 80 1,280 20 8,890 77 7,o l9 199 1,000 —
749 47 — — 749 47 25,092 79 352 46 1,000 —
2,334 25 — — 2,334 25 43,891 09 11,550 120 1,000 -
[ 156 - - - 156 — 3,800 - 1,490 120 600 -
1,113 14 249 60 1,362 74 21,231 44 4,701 183 1,000 —
j — 200 — 200 — 3,700 - 128 15 875 —
i  — — 2,500 — 2,500 — 3,200 — 1,438 35 750 —
1 72 ! —
I
— 72 — 970 — 171 30 750 —





441 1  io i — 1 — 1 441 1  i o 7,706 47 1,852 75 1,000 —








B u d g e t de  
l'école.
P a r t  de ce tte som m e qu i p ro v ie n t
O piston laatu. 







de la  com ­
m une.
Y k sity iset la h ­
jo itukset ta i 
opistoon kuu­
luvat m aatilat. 
de don a tion s.
Shnf. ■pa Sfmf ■pu Shp 7m a *
2 .  A l k e i s -  j a
j É c o le s  é lé m e n ta ir e s
a )  R u o t s a la i s e l la
É coles
4-luokk. alkeiskoulu . Tam m isaari 29,312 92 28,160 - — — 1,152 92












2-luokk. alkeiskoulu . M arianhamina 9,400 — 9,400 — — — — —
* n K ristinankaup. 12,600 — 12,600 -  1
„ „ Pietarsaari 12,068 — 10,900 — — — 1,168 —  !
4-luokk. realik ou lu . . H elsinki 35,090 65 23,300 — 11,790 65 — —
Y hteensä 199.321 57 185,210 - 11,790 65 2 3 2 0
i
92 j
b) S u o m a la is e l la
É coles
5-]uokk. alkeiskoulu . W iipuri 26,052 77 26,052 77 — — —  I
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 24,000 — 24,000 — — — —
n n Heinola 22,678 29 22,678 29 — — — —
» n Nikolainkaup. 23,440 - 23,440 - - - - —
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 15,639 90 13,819 90 — — 1,820 —
!• n Kajaani 18,510 - 18,510
v n Tornio 15,110 — 13,290 — — — 1,820 —
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 13,660 — 12,820 — - - 840 —
1) B Eaum a 12,720 — 12,720
» n Lappeenranta 10,080 — 10,080 - — - - -
B K äkisalm i 10,051 76 10,051 76 — — — —
„ „ Sortavala 11,980 — 11,980 — — — — —
Y hteensä 203,922 72 199,442 72 - 4,480 -
c)  Sekä ruotsalaisella että
É cole
2-luokk. alkeiskoulu 1 K otka 10,400 — 10,400 -
K aikkiaan 413,644 I 29 ! 395,052
\
! 72 ! 11,79( 1 65 1 6,800 92
35
! M äärärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten. Opiston kirjasto.
Som m es affectées à  des bourses, p r ix  etc. Korkoa tu ot­
tava pääoma. 
C a p ita l p la cé  
à in térê t.
B ib lio thèque de l'école.


























V u otu iset 
määrärahat 
kirjastoa sekä  
m uita kokoel­
mia varten.
Slmf fM ttmf ;MC ÿmf ■pu ïfmf ■pa ! ;sr-0 g 5V ■pa
R eallk ou lu t.
et professionnelles.
o p e tu s k ie le l lä .
suédoises.
288 23 — — 288 23 4,000 — 821 22 400 —
1,252 76 — — 1,252 76 32,400 — 3,339 15 400 —







160 — — — 160 — _ — 1,560 23 400 __
— — — — — — 700 — 430 10 100 —
97 20 - - 97 20 2,620 - 397 7 100 —
— — — — — — — — 511 16 100 —
416 38 — — 416 38 9,500 — 339 30 300 _
2,464 57 - - 2,464 57 54,620 - 9,715 213 2,600 -
o p e t u s k ie le l lä .
fin noises.
1,025 32 523 53 500 —
— — — — — — 4,900 — 1,181 161 400 —
139 04 — — 139 04 3,555 — 464 25 466 66
— — — - — — — — 545 131 400 —







313 34 — — 313 34 7,000 — 582 54 300 —
— — — — — — 6,470 73 533 18 100 —










— — — — — — 1,625 89 990 8 100 —
494 38 - - 494 38- 29,860 46 6,634 515 3,166 66
s u o m a la is e lla  o p e tu s k ie le l lä
m ix te .
1 ~  1
-  1 -  1 -  1 -  1 114 12 100 —
1 2,958 95 1 — — 2,958 1 95 84,480 46 16,463 740 ) 5,866 66
36




B udget de 
l'école.
P a r t  de cette som m e qu i p ro v ie n t
Opiston laatu. 





de l’é ta t.
K unta. 
de la  com ­
m une.
Y k sity iset lah­
jo itu k set ta i 
opistoon kuu­
luvat m aatilat.
de don a tion s.
Sfrnf tm. 3hp tiu. Smf
3 .  T y t t ö -
É c o le s  d e
a )  R u o ts a la ise l la
É coles
7-luokkainen koulu . H elsinki 55,536 67 55,536 67 — — — —
5-luokkainen koulu . Turku 31,400 — 31,400
n W iipuri 26,948 26 26,948 26 - — - -
v n Kuopio 18.220 — 18,220 - - — — —
n N ikolainkaup. 29,260 _ 29,260 — — — — —
» Oulu 26,132 — 26,132 — — — — —
2-luokkainen koulu . Ham ina 6,593 4 6,021 60 571 44 - -
Y hteensä 194,089 97 193,518 53 571 44 - -
b) S u o m a la ise lla
É coles
7-luokkainen koulu . Helsinki 42,950 42,950 — — — —
5-luokkainen koulu . W iipuri 27,960 27,960 - — — - -
» Kuopio 30,837 60 30,837 60 — — — —
n » Jyväskylä 26,865 16 26,865 16 — — — —
n „ Oulu 27,300 27,300 — — — — -
Y hteensä 155,912 76 155,912 76 — — —
K aikkiaan 350,002 73 349,431 29 571 44 — _
3?
M ää rärah o ja  s tip e n d io ita , p a lk in to ja  y. m. 
v arten .
; Som m es affectées à  des bourses, p r i e  etc. K o rk o a tu o t­
ta v a  pääoma. 
C a p ita l p la cé  
à in térê t.
! O p iston  k irjas to .
B iblio thèque de l’école.
K o rk o ja  s i tä  
v a r te n  m ä ä rä ­
ty i s tä  lah jo i­
tu k sis ta , 
j R en tes.
S a tu n n a is ia
lah jo itu k sia .




K irjo jen  















V u o tu ise t 
m ä ä rä ra h a t 
k ir ja s to a  sekä 
m u ita  kokoel­
m ia v arte n .
3hp \ im. Sfa/C. 7m Shnf. ! 7* ■pa. S * ym
k o u lu t .
d e m o is e l le s .  j j j
opetuskielellä.
suédoises. 1 !
' 5 2 9 0 4 1 ,2 7 0 7 0 1 ,7 9 9 7 4 7 ,8 2 9 5 3 1 ,4 8 2 ' 137 7 0 0 —
2 4 6  j 5 7 — — 2 4 6 5 7 5 ,1 7 6 ! 70 1 ,1 0 8 77 4 0 0 —
2 0 0 — — — 2 0 0 - 5 ,0 0 0 9 7 3 3 7 4 0 0 —
—  ! — - — — — — 5 6 6 1 — -
1 8 0 5 6 — 1 8 0 5 6 1 3 ,9 0 6 61 8 5 7 5 4 4 0 0 —
j 2 0 0  j 5 0 — 2 0 0 5 0 3,310 j  6 3 5 5 0 — 4 0 0 —
— — 3 4 4 0 3 4 4 0 — j  — 3 4 9 — 5 7 2 0
1 ,3 5 6 6 7 1 ,3 0 5 !  10 2 ,6 6 1 77 3 5 ,2 8 3
4 7
5 ,8 8 5 3 0 6 2 ,3 5 7 2 0
opetuskielellä. |
fin n o ises . , J !
1 5 6 — — — 1 56 — 3 ,9 0 0 — 1 ,3 1 3 1 3 5 7 0 0 —
3 0 4 — 2 0 0 — 5 0 4 — — — 1 1 9 4 1 4 0 0 —
120 — — — 1 2 0 — 2 ,0 0 0 - 5 6 1 4 1 2 4 0 0 —
- - - — j  —  ' - -  ! — — 2 0 5 33 4 0 0 —
6 0 — 3 0 0 — 3 6 0 — 1 ,0 8 4 3 6 1 3 9 51 4 0 0 -
6 4 0 — 5 0 0 1 ,1 4 0 6 ,9 8 4 36 2 ,3 3 7 6 7 2 2 ,3 0 0 —
1 ,9 9 6 6 7 1 ,8 0 5 10 3 ,8 0 1  1 7 7  1 4 2 ,2 6 7 8 3 8 ,2 2 2 9 7 8 4 ,6 5 7  1 2 0
.38
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset
B udget de l’école et dépense
Opiston laatu. 






























































&nf ■pH L u k u . % Luku. % 7>« ■pu.
1. Lyseot.
L y c é e s .
a )  Ruotsalaisella opetuskielellä.
Lyycées suédois.
Normalilyseo . . . . Helsinki 97,243|91 133 70 57 30 5,120 — 411 33
Klassillinen lyseo . . Porvoo 73,206 67 71 53 64 47 2,286 — 517 67
n « * * Turku 103,613 96 193 66 100 34 6,980 329 81
n n • W iipuri 70,663 33 126 73 47 27 4,390 — 380 88
M » • Nikolainkaup. 75,327 42 144 70 61 30 5,380 — 341 21
n 5) ' Oulu 69,580 — 58 67 29 33 1,762 - 779 52
R e a lily s e o .................. Helsinki 65,785 50 89 75 29 25 3,410 — 528 61
» .................. Turku 47,40o — 125 82 27 18 4,800 — 280 26
Yhteensä 602,820 79 939 70 414 30 34,128 — 420 32
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Lycées finnois.
Normalilyseo . . . . Helsinki 103,901 11 218 74 75 26 8,360 — 322 65
Klassillinen lyseo . . Turku 56,740 — 186 74 64 26 7,290 — 197 80
v r> • • Hämeenlinna 67,000 — 205 76 64 24 7,740 — 219 48
» r • W iipuri 51,393 53 137 68 64 32 5,410 — 228 15
» n • • Kuopio 68,306 67 172 64 99 37 6,300 — 228 80
<n » ' * Joensuu 39,510 — 85 78 39 2 2 2,740 — 296 —
n n • • Jyväskylä 71,000 33 116 65 62 35 3,574 50 378 80
w n • • Oulu 49,400 — 136 72 54 28 5,090 — 234 44
R e a lily s e o .................. Tampere 50,600 — 81 79 22 21 3,060 — 461 55
» ......................... Savonlinna 40,558 75 50 52 47 49 2,030 - 397 20
Yhteensä 598,410 39 1,386(70 590 30 51,594 &0 276 73
c) Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
Lycée m ixte.
K lassillinen lyseo . . 1 Mikkeli 1 60,459133 j 70 61 45|39 2,740 — 497 58
Kaikkiaan 1,261,69051 2,395 69 1,049 31 88,462 50 340 66
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
moyenne annuelle par élève.
39
Opiston laatu. 




























































Stnf ym Luku. % Luku % 1* fH
2. Alkeis- ja Realikoulut.
Écoles élémentaires et professionnelles.
a)  Ruotsalaisella opetuskielellä.
Écoles suédoises.
4-luobk. alkeiskoulu . Tammisaari 29,312 92 21 78 6 '22
1
490 — 1,067 52
55 » Lovisa 26,220 — 27 60 18 40 445 — 572 77
» J» Pori 25,120 — 16 80 4 20 243 — 1,243 85
» n Tampere 23,500 — 25 93 2 7 520 — 851 11
» » Kokkola 26,010 — 18 37 31 63 400 — 522 65
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 9,400 — 11 85 2 i 15! 270 — 702 30
n n Kristinankaup. 12,600 — 8 42 11 58 210 — 652 10
« » Pietarsaari 10,587 30 6 50 6 50 140 — 870 61
4-luokk. realikoulu. . Helsinki 35,090 65 43 81 10 19 789 — 647 20
Yhteensä 197,840 87 175 67 90 33 3,507 733 34
b) Suomalaisella opetuskielellä.
É coles finnoises.
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 26,052 77 56 60 37 40 1,195 — 267 29
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 24,000 — 89 78 26 22 1,920 — 192 —
» 5» Heinola 22,678 29 26 59 18 41 540 — 503 14
55 ” Nikolainkaup. 23,440 — 51 64 29 36 1,090 — 279 37
3-luokk. alkeiskoulu . Kaahe 15,639 90 23 61 15 39 520 — 397 89
r» « Kajaani 18,510 — 14 52 13 48 240 — 676 66
» 55 Tornio 15,110 — 32 71 13 29 650 — 321 33
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 13,660 — 18 53 16 47 400 — 390 —
ï» n Rauma 12,720 — 18 78 5 22 430 — 534 35
y> n Lappeenranta 10,080 — 7 55 6 45 170 — 762 31
r> « Käkisalmi 10,051 76 4 71 3 29 120 — 1,418 82
n 5> Sortavala 11,980 — 6 100 — — 96 — i 1,980 66
Yhteensä 203,922 72 344 67 181 33 7,371 — 374 38
c) Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
Ecole m ixte.
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 10,400 — 15 65 8 35 400 — 434 78
Kaikkiaan 412,163|59 534 67 ' 279 33 11,278 -j 493 10
40
Opiston laatu. 































































9mf. 7M1 Luku. % Luku. * ym. Sfafi
3. Tyttökoulut.
É c o le s  de d e m o ise lle s .
a) Ruotsalaisella opetuskielellä.
É coles suédoises.
7-luokkainen koulu . Helsinki 55,536 67 219 80 56 20 14,842 — 147 98
5-luokkainen koulu . Turku 31,400 — 111 73 40 27 8,370 - 152 52
n ri • W iipuri 26,948 26 69 ,64 39 36 5,070 202 58
„ . Kuopio 18.220 — 3 75 1 25 240 — 4,495 —
ri i) ■ Nikolainkaup. 29,260 — 75 67 37 33 5,480 212 32
« n ‘ Oulu 26,132 - 59 60 39 40 4,380 - 221 96
2-lnokkainen koulu . Hamina 6,593 04 — 66 100 — 99 89
Yhteensä 194,089 97 536 60 278 40 38,382 191 29
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Ecoles finnoises.
7-luokkainen koulu . Helsinki 42,950 — 202 78 56 22 14,620 109 81
5-luokkainen koulu . W iipuri 27,702 68 53 59 37 41 4,120 — 262 02
» n • Kuopio 30,837 60 46 54 39 46 3,530 — 321 27
11 :? • Jyväskylä 26,865; 16 45 ;62j 28 38 3,370 — 321 85
* « • Oulu 27.300 — 42 53! 37 47 3,330 — 303 42
Yhteensä 155,655|44 388 61 197 39 28,970 — 216 56
Kaikkiaan 349,745 41 924 Î60 475 40 67,352 — 201 85
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.





Paikka ja  nim itys.
L ie u  et d ésig n a tio n  de l’école.
Johtajan ja  joh ta­
ja ta r e n  nim i.




D a te  de l'au­
to risa tio n .
Oppikieli.





N om bre  
des c la s­
ses.
1 . L yseot.
H elsink i: Lyseo . ................... E m il Böök 1857 Ruotsi 2
„ U usi ruots. oppii. . A ug. Ram say 1882 R uotsi 9
„ O ppilaitos poikia ja
tyttöjä varten . . . K. T. Broberg 1883 R uotsi 9
„ U usi ruots. yhteisk. A. Lönnbeck 1888 Ruotsi 7
„ Lyseo poik ia ja  ty t­
töjä varten . . . . Augusta P ipping 1885 R uotsi 5
„ Y hteiskoulu  . . . L ucina H agman 1886 Suomi 4
Turku: Y h te is k o u lu ................... Alb. M ikander 1888 R uotsi 3
Pori: L y s e o ..................................... Ad. Malin 1879 Suomi 4
Ham ina: R e a l i l y s e o ................... A . v. Bonsdorff 1881 Ruotsi 8
Kuopio: K lassillinen  lyseo . . 
„ Kealilyseo poikia ja
1 Georg W æner- j 
j  berg j
1874
1 R uotsi I
4
tyttöjä varten . . . . 1886 J 4
Nikolainkaupunki: Lyseo . . . E lie l Levon 1880 Suomi 4
Oulu : L y se o ..................................... V . G. Aulin 1874 Suomi 1
Y hteensä - - - -
2 . Tyttö- ja  va lm istav ia-k ou lu ja .
H elsinki : T y ttö k o u lu .................. Hilj a T avaststj erna 1879 R uotsi 1 + 7„ ................... Ilm i Bergroth 1870 R uotsi 1 +  7„ „ ................... P . H. Pærsch 1869 R uotsi ja  Saksa 7
„ V alm istava koulu
normalilyseoon . . . E lis  Lagerblad 1875 Ruotsi 1
„ A lulliskoulu . . . . K. T. Broberg 1883 Ruotsi 2
„ Pikkulasten  koulu . fi. H elsingius 1878 Ruotsi 3
„ V alm istava koulu . L . Stenbäck 1887 Suomi 3
„ P ikku lasten  koulu . N. W ulism a 1853 R uotsi 4
Porvoo : T y t t ö k o u lu ................... J . E . Ström borg 1863 R uotsi 1 + 4
„ R e a l ik o u lu ................... V. L. Cajander 1887 Ruotsi 3
Turku: T yttökou lu ....................... Olga Lem berg 1882 Suomi 5„ „ .................. Nanny Ringbom 1874 R uotsi 6
„ V alm istava koulu . . A . Diihr 1877 R uotsi 4
» n n • • Olga Lem berg 1885 Suomi 3








N om bre des élèves.
Oppilaiden lukumäärä joilla on äidin­
kielenä:












F in n o is .
Joku muu 
kieli. 
A u tre  la n ­
gue.
Ijgcées.
1 6,000 12 — 27 — 27 — —
18,000 18 5 270 — 252 — 18
6,000 14 17 117 143 252 1 7
— 10 15 43 51 87 3 4
6,000 7 12 73 87 150 _ 10
4,500 6 6 66 52 47 69 2
- 5 8 28 38 66 — —
16,000 11 — 66 — 7 59 —
20,000 8 2 72 — 61 5 6
12,000 )
11 6 48 43 73 17 1
13,000 J
16,000 9 3 53 — 12 41 —
4,000 9 — 19 — 2 17 —
121,500 120 74 882 414 1,036 212 48
É coles de dem oiselles et écoles p ré p a ra to ire s .
9,000 5 14 14 153 152 3 12
7,000 2 15 6 85 89 2 —
8,500 4 8 — 68 43 11 14
_ 4 _ 23 23 __ _
- — 2 25 26 49 2 ! —
— — 5 29 20 44 2 3
— — 5 55 35 16 74 —
— — 8 34 54 80 4 4
5,000 8 10 7 101 107 — 1
5,000 2 1 55 — 55 — —
6,000 3 10 — 82 14 68 —
4,600 5 14 1 94 95 — —
— — 4 13 12 25 — —
— — 8 24 9 12 21 —
45,100 33 104 286 739 804 187 34
42 43
44
Paikka ja  nim itys.
L ieu  et d ésig n a tio n  de l'école.
Johtajan ja  joh ta­
ja t ta a n  nim i. 




D a te  de Va u ­
to risa tio n .
Oppikieli.









Turku: T y t t ö k o u lu ................... Alm a K. L iliu s 1861 Ruotsi 5
,. V alm istava koulu . . Naem a W iander 1879 R uotsi 4
P ori: T y t t ö k o u lu ....................... Anna H eikel 1868 Ruotsi 6
„ „ ....................... L ina Högman 1880 Suomi 6
Rauma : T y t t ö k o u lu ................... Hj. Ridderstad 1882 Ruotsi 3
H äm eenlinna : T yttök ou lu . . . E va Savonius 1865 Ruotsi 6
„ „ . . . E . Bonsdorff 1878 Suomi 6
„ V alm ist. koulu . H elm i Blom stedt 1875 Suomi 3
Tampere: Tyttökoulu . . . . J . Stolpe 1862 Ruotsi 4
n n . . . . A nna R envall 1883 Suomi 6
W iipuri: V alm istava k ou lu . . E va Sirelius 1886 Suomi 2
„ „ „ . . H . L ilius 1886 R uotsi 3
K otka: T yttök ou lu ....................... A ina H enriksson 1886 Ruotsi 4
Sortavala : „ ....................... H ilda F abritius 1863 Suomi 5
Mikkeli : „ ....................... A. & A. A ntell 1854 R uotsi 1 +  7. Ida Arppe 1880 Suomi 6
„ V alm istava koulu . . M imm i Alopæus 1887 Suomi 2
H einola: T yttökoulu  . . P . N. Crohns 1889 Suomi 2
Savonlinna : „ Aura Harlin 1853 Ruotsi 3
Joensuu: „ . . J. M. Alopæus 1868 Suomi 4
K ristinankaup. : „ . . H ildur Skogberg 1876 R uotsi 5
Uusikaarlepyy: „ . . G. Hedström 1874 R uotsi 3
Kokkola: „ . . Maria W allin 1859 R uotsi 5
Pietarsaari: „ . . 
„ Y ksit. 3:s luokka
Ida Björkman 1879 R uotsi 3
alkeiskouluun . . J . 0 . Nordman 1886 R uotsi 1
Oulu: V alm istava koulu . . . Jenny Fellman 1885 Ruotsi 4
1! 1! » • • • M. Rosendal 1885 Suomi 3
K ajaani: T y ttö k o u lu ................... Jenny Bergh 1877 Suomi 4
Raahe : „ ................... Sanny Montin 1880 R uotsi 3
Y hteensä — — _
45
i V altio -  
apua.
S ubven ­
tio n  de 
\ l ’é ta t.
Opettajien lukumäärä.
Oppilaiden lukumäärä. 
N om bre des élèves.
Oppilaiden lukum äärä joilla  on äidin ­
kielenä :
















A u tre  la n ­
gue.
45,100 33 104 286 739 804 187 34
4,000 6 14 — 75 75 — —
1,000 — 7 51 45 91 — 5
6,000 — 11 — 38 38 — —
6,000 - 9 - 77 21 56 —
! — 4 4 16 19 1 —
5,000 5 11 9 76 61 18 6
8,000 6 8 — 102 j  19 83 —
2 2 38 14 6 46 —
5,000 — 10 — 39 31 5 3
1 6,4oO 8 8 — 118 14 ; 104 —
1,000 — 4 - 42 11 29 2
1,200 — 3 28 28 39 — 17
4,000 1 7 15 62 j 65 ! 10 2
4,000 2 6 9 44 8 40 5
7,000 5 12 32 65 44 49 4
7,000 6 8 — 63 17 46 1
— 3 ! 24 11 12 23 —
- 2 4 10 5 9 —
2,500 - 7 4 54 ! 42 14 2
3,200 2 8 — j 66 14 52 —
4,600 1 6 — 47 47 — —
1,800 3 4 2 1 24 26 — —
3,000 5 5 1 40 35
j
1 6 —
2,400 1 6 5 26 31 - -
1,500 3 __ 4 __ 4 __ __
1,200 1 0 14 40 52 2 1
1,200 2 5 57 43 20 80 —
! 3,000 — 6 5 28 12 21 —
2,800 — 5 7 17 22 2 —
137,900 92 2 91 5 9 9 2 ,0 2 9 1 ,6 8 5 8 8 3 8 2








Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa.




I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Y
hteensä.
Helsinki: Aleksanterin lukio 
„ Marian nais-yäen
19 16 23 22 19 13 7 8 8 3 119
lu k io ...................... 17 — 10 4 11 10 7 9 4 — 55
Wiipuri: Reali-opisto . . . 14 16 19 10 12 12 3 5 — — 77
Yhteensä 50 32 52 36 42 35 17 22 12 3 251
Oppilaiden luku­










































distyksestä. Slmf a * a *
119 __ 14,0 5,0 3,2 3 119,756 5,976 956
55 — 15,0 11,9 8,9 4 43,932 6,320 683
67 10 15,0 4,5 3,5 5 85,024 6,400 1,021
241 10 - — - 12 248,712 18,696 -
46 47
